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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar l a suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n l a suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Dic iembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859. 
Artmíntctrneión proyincial 
División hidráulica del Miño, 
Anuncio. 
Administración de Rentas públicas 
de la provincia de León.—Anun 
do sobre minas. 
Jefatura de industria. 
bre pesas y medidas. 
Anuncio so-
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Adminis trac ión de Justicia 
Tribunal provincial de lo con ten cio-
so-administrativo de León.—Re-
curso interpuesto por el Letrado don 
Alvaro Tejerina 
Otro idem por el mismo señor. 
BHatos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncios particulares. 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL MlÑQ 
ANUNCIO 
Don César Grarnelo Fernández, 
Cecino de Cacábalos, provincia de 
León, como Presidente de la Comu-
nidad de regantes de Oacabelos, so 
licita la concesión del aprovecba 
miento de aguas que se reseña en la 
siguiente: 
N O T A 
Nombre del peticionario: Oomuni 
dad de regantes de Oacabelos, 5 en 
su nombre D . César GarneloFernán-
dez, Presidente de la misma. 
Clase del aprovechamiento: riego 
Cantidad de agua que se solicita: 
355 litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de deri 
var: Cauce del molino de Villabue-
na, el que a la vez lo hace del río 
Cúa. 
Término municipal donde radican 
las obras: Oacabelos. 
Y habiendo presentado instancia 
en el Gobierno civi l de la provincia 
de León, solicitando se proceda a 
la tramitación correspondiente que 
prescribe el artículo 11 del Real de-
creto-ley de 7 de Enero, número 33 
de 1927, reformado por el de 27 de 
Marzo del pasado, se anuncia la ex-
presada petición por el plazo de 
treinta días, contado a partir de la 
fecha de publicación de esta petición 
en la Gaceta de Madrid que termina 
rá a las trece horas del día en que se 
cumplan los treinta siguientes a di-
cha fecha, sin descontar los festivos, 
y durante'el cual el peticionario de-
berá presentar en las oficinas de la 
División Hidráulica del Miño, sitas 
en Oviedo, por duplicado y debida-
mente precintado, el proyecto de las 
obras, autorizado por facultativo con 
capacidad legal para ello, y el cual 
hará constar al pie de su firma el 
número y fecha del recibo de la con-
tribución industrial relativo al tri-
mestre correspondiente. E n dichas 
oficinas se admitirán también, du-
rante el plazo indicado, otros pro-
yectos que tengan el mismo objeto 
que la petición anunciada o sean in-
compatibles con él. 
E n el proyectofigurará un croquis 
de situación del aprovechamiento, 
indicando su distancia a la estación 
del ferrocarril o carretera más pró-
xima, y la clase de camino a reco-
rrer, real, carretero, senda, etcétera, 
y a él se acompañará por separado 
la instancia solicitando y concretan-
do la concesión, y todos los docu-
mentos prevenidos en el artículo 12 
del referido Real decreto-ley. 
Terminado el plazo de admisión 
de proyectos, y a las trece horas del 
siguiente día laborable, se procederá 
a romper los precintos de los proyec-
tos presentados, pudiendo asistir a 
este acto todos los peticionarios 
Oviedo, 19 de Enero de 1932.— 
E l Ingeniero Jefe, José Graiño. 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS M I N A S 
R E L A C I O N de las minas enclavadas en esta p rov inaa , cuyos propietarios han dejado de satisfacer el canon en e l ano de 
1931, y que por lo tanto han quedado caducadas por mimsteno de la L e y , s e g ú n re lac ión de In t e rvenc ión fecha 8 de los 
corrientes, e l evándose la prelente al l i m o . S r . Delegado de Hacienda para su remis ión a l E x c m o . S r . Gobernador c i -
v i l para su publ icac ión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, s e g ú n determina el art. 23 del vigente Reglamento de 
Concesiones mineras. • 
Número 
de 
171 
202 
404 
531 
563 
796 
965 
967 
977 
1.056 
1.311 
1.464 
1.468 
1.670 
1.8 
1.917 
2.010 
2.105 
2 .11Í 
2.220 
2.250 
2.340 
2.35 
2.368 
2.392 
2.405 
2.418 
2.467 
2.512 
2.513 
2.527 
2.540 
2.594 
2.727 
2.728 
2 814 
2.819 
2.8 
2.908 
2.917 
2.969 
2.981 
2.993 
3.009 
3.024 
3.169 
3.170 
3.171 
3.269 
3.274 
3.286 
3.316 
3.333 
3.371 
3.372 
3.499 
3.512 
3.56Q 
3.574 
3.584 
3.590 
3.594 
3.599 
C L A S E 
de minera l 
Azogue . . . 
Cobre 
H ie r ro y otros 
Cobre 
H u l l a 
H i e r r o 
H u l l a 
H i e r r o 
H u l l a , . 
Cobre . 
H u l l a -
Ant imonio . 
H u l l a . . . . . . 
Ant imonio . 
H u l l a 
Hie r ro . . . . 
H u l l a 
H i e r r o . . . . 
Ant imonio . 
H u l l a . 
P lomo. 
H u l l a . 
H ie r ro 
H u l l a . 
Cobre . 
Hie r ro 
P lomo 
Hie r ro 
Fosfatos calinas 
H u l l a 
H i e r r o 
N O M B R E 
de las minas 
Tres Amigos 
Ernesto 
Et rur ia 
Pera l . 
Berciana . . . . 
Complemento 
C u p r ú n 
G a l v a n i 
Al f red A n d Arthur . . - . 
Dimas 
Dos Amigos 
A m p . a l a Caducada, 
L a Caducada 
L a V a l e n c i a n a . . . . . , 
Carmen" 
Nueva Reconquista. . . 
Santa Luc í a 
P i la r 2 . a . . . 
P i l a r 3-a 
3. a A m p . a Tres A m i g o s 
4. a A m p . a Tres Amigos 
Fel ic idad 
L a M a r í a . 
2.a a Caducada 
Fel ic iano 
Josefa 
A u r o r a 5.a 
Cal i forn ia 
A m p . a V a l e n c i a n a - . . . 
Jesús 
S i l 
L a R i t a 
S i l 2.a 
Fructuoso 
D o n losé 
P i l a r 5.a 
Mol inero 
Torio 
Isabelita 
Perdiz P a r d i l l a . . . . . . . . 
D e m a s í a a S i l 
M a r í a 
D e m a s í a a S i l 2 a 
A d e l a 
2.a Rosi ta 
Gu i l l e rmina 
L a Guindalera 
Pa t i l l as , 
A d e l a 
V e r g a r a 
Sa ra Sinforiana 7.a . . . . 
A t r ev ida 
Buena Esperanza 
A m p . a G u i n d a l e r a . . . . 
Abandonada 
Pachona 
P i l a r 
O m a ñ a n a 
Santiago . , 
Car idad 8.a 
Pepe 
A m p . a R e s u r e c i ó n . . . . 
A m p . a Santa B á r b a r a . 
T é r m i n o municipal 
donde radican 
L o s Barrios de L u n a . 
Campo de l a L o m b a , 
Orzonaga 
Mata l lana 
Campo de l a L o m b a . 
Truchas . . 
Rodiezmo . . . 
Va ldep ié l ago 
Matallana. . 
T r u c h a s . . . 
C á r m e n e s . 
Rodiezmo. 
Bembibre . 
A l b a r e s . 
Toreno 
Carrocera 
V a l d e p i é l a g o . . 
B o ñ a r 
Renedo 
Toreno 
Folgoso 
Mata l l ana 
B o ñ a r 
Toreno 
C á r m e n e s 
Castropodame. 
Toreno 
Bembibre 
B o c a de H u é r g a n o . 
C á r m e n e s 
Boca de H u é r g a n o . . . 
Toreno 
Cast r i l lo de Cabrera . 
Toreno 
Castr i l lo de Cabre ra . 
B u r ó n 
C á r m e n e s 
Cist ierna 
Pedrosa del R e y 
Saneado 
Alba res 
L a Po l a de G o r d ó n . 
C á r m e n e s 
Paradaseca 
M u r í a s de Paredes. . 
V a l d e p i é l a g o 
Mur ías de Paredes . . 
C r é m e n e s 
L a Po l a de G o r d ó n . 
Mans i l l a M a y o r . . . . 
I g ü e ñ a 
L a Po la de G o r d ó n . 
The Rionegro Minas L t d . 
Juan Dimas 
E loy Matues 
Melqu íades G a r c í a 
N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
Facundo M . Mercadi l lo 
Sociedad The Rionegro L t d 
A g u s t í n M é n d e z . 
Al f red-Du-Cros . 
Micae la G u n a Cane t . 
José R . de Olaso 
Pedro Lobo .. 
Pedro G ó m e z . . . . . . . . 
L u i s G a r c í a M o r i e g a 
Vicente G o n z á l e z 
Francisco C a l v o . 
Ambrosio S u á r e z 
Pedro G ó m e z . . . . 
Domingo T e r r ó n A b e l l a 
Ricardo Panero 
Víc to r G a r c í a 
Pedro Gómez , 
Modesto G o n z á l e z 
Pedro Gómez 
L u i s G a r c í a N o r i e g a . . . 
Gregorio D o m í n g u e z ... 
F a b i á n Crist ino B i sba l . 
Enr ique Gonzá l ez 
Gregor io D o m í n g u e z . . 
Ped io Gómez 
Leopoldo M a t a 
Pedro Gómez 
Leopoldo. M a t a 
Pedro G ó m e z 
Enrique Gosalvez 
José Rodr íguez 
Pedro G ó m e z 
R a m ó n C a m i l o Gonzá l ez . 
Sebas t i án S i lván 
Leandro R o d r í g u e z 
Enr ique Gosalvez 
Ricardo Gonzá l ez 
Francisco Blanco ; 
Ricardo Tascón R o d r í g u e z 
L u i s Carretero 
Pedro G ó m e z 
José de S a g a r m í n a g a 
Pedro G ó m e z 
A l b e r t o Blanco 
J o s é de S a g a r m í n a g a 
T O T A L 
IMPORTE 
Pesetas Cts 
540 
180 
118 
195 
72 
72 
144 
.400 
.152 
84 
48 
80 
.752 
796 
270 
.120 
560 
76 
204 
84 
28 
112 
60 
64 
336 
56 
40 
20 
456 
92 
44 
120 
60 
316 
120 
120 
100 
288 
51 
420 
120 
224 
328 
420 
300 
72 
96 
40 
80 
288 
120 
240 
120 
504 
495 
72 
426 
128 
00 
ÜU 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
UO 
00 
00 
00 
00 
00 
UO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
uO 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
44 
00 
44 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
UO 
00 
uo 
00 
00 
00 
UO 
UO 
00 
U0 
uo 
00 
18.281 88 
L e ó n , 19 de Enero de 1932.—El Adminis t rador de Rentas públ icas , Máximo Sán^. 
6 
J E F A T U R A DE I N D U S T R I A 
PESAS Y MEDIDAS 
L a oficina eventual para la com 
jrobacion de pesas, medidas y apa-
itos de pesar en el año presente, se 
jbrirá en los Ayuntamientos del 
)artido de Astorga en los días y 
horas que a continuación se expre-
san: 
yillaobispo de Otero, día 29 de 
Enero, a las diez. 
Vega de Magaz, día 30 de idem, 
a las diez. 
Villamejil, día 1.° de Febrero, a 
las diez. 
Quintana del Castillo, idem, a las 
/catorce. 
Brazuelo, día 2 de id . , a las diez. 
Willagaton, idem, a las catorce. 
San Justo de la Vega, día 3 de 
idem, a las diez. 
Hospital de Orbigo, idom, a las 
diez y seis. 
Benavides, día 4 de idem, a las 
diez. 
Villares de Orbigo, día 5 de idem, 
a las diez. 
Turcia, idem, a las catorce. -
Carrizo de la Ribera, día 6 de 
idem, a las diez. 
Llamas de la Ribera, idem, a las 
•catorce. 
Villarejo de Orbigo, día 8 de idem, 
a las liez. 
Santa Marina del Rey, día 9 de 
idem, a las diez. 
Castrillo de los Polvazares, idem, 
a las catorce. 
Santa Colomba de Somoza, día 10 
de idem, a las diez. 
Rabanal del Camino, idem, a las 
catorce. 
Lucillo, día 11 de idem, a las diez, 
Luyego,día 12 de idem, a las diez. 
Val de San Lorenzo, idem, a las 
catorce. 
Santiago Millas, día 13 de idem, 
a las diez. 
Valderrey, idem, a las quince. 
León, 23 de Enero de 1 9 3 2 . - E l 
Ingeniero Jefe, Luis Carretero y 
^ieva. 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Ignorándose el paradero del mozo 
alistado en el año actual Isaac Gron 
zález Fernández, natural de San 
Emiliano, hijo de Saturnino y Es-
peranza, se le cita por el presente 
para que asista a los actos de recti-
ficación, cierre del alistamie ito y 
clasificación y declaración de solda-
dos, que tendrán lugar en esta Casa 
Consistorial los días 31 de Enero, 
14 y 21 del próximo Febrero, pues 
de lo contrario se le parará el per-
juicio que haya lugar. 
San Emiliano, 21 de Enero de 
1932.—El Alcalde, Víctor Pérez, 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento de este Ayuntamiento para 
el presente reemplazo, como com-
prendidos en el caso 5.° del artículo 
96 del vigente Reglamento de Re-
clutamiento, se les cita para que por 
sí o por medio de representante le-
gal, comparezcan en la sala de se-
siones de este Ayuntamiento los días 
31 del corriente, 14 y 21 de Febrero 
próximo, a las diez horas, en que 
tendrá lugar la rectificación del 
alistamiento, cierre definitivo del 
mismo y la clasificación y declara 
ción de soldados, respectivamente, 
de no comparecer se les instruirá el 
correspondiente expediente de pró-
fugo. 
Mozos que se citan ^ 
Grarcía Fernández Hilanio, Eusta-
quio, hijo de Secundino y Geno-
veva. 
González Suárez, Ambrosio, de 
Petronilo y María. 
Robla González, Alipio, de Wen-
c slao y María. 
Santa María de Ordás, 23 de Ene-
ro de 1932.—El Alcalde, Juan 
M . García. 
Ayuntamiento de 
Joarilla 
Por acuerdo de los señores Con-
cejales de este Ayuntamiento fecha 
21 del actual mes de Enero, han 
sido designados Vocales natos de las 
Junt-is parroquiales de evaluación 
para el año de 1932, los señores s i . 
guientes: 
Parroquia de Joarilla 
Don Nicéforo Pérez Ruiz, Cura. 
Don Lucinio Gatón Mazeriegos, 
contribuyente por rústica, 
Don David Alvarez Gutiérrez, 
por urbana. 
Don Fabio Calvo Avecilla, por 
industrial. 
Parroquia de San Miguel 
Don Daniel Panlagua Castella-
nos, Cura. 
Don Tertuliano García Iglesias, 
contribuyente por rústica. 
Don Gregorio Salas Iglesias, por 
urbana. 
Don Diego González Calvo, por 
industrial. 
Parroquia de Valdespino 
Don Gregorio Escudero Puente, 
Cura, 
Don Ulpiano González Rodrí-
guez, eontribwyente por rústica. 
Don Alejandro Solía Iglesias, por 
urbana. 
Don Casto Valdeolmillos Gutié-
rrez, por industrial. 
Y para dar cumplimiento a lo que 
determina el artículo 489 en con-
cordancia con el 523 del Estatuto 
municipal. 
Jaarilla, 21 de Enero de 1932.— 
E l Alcalde, Serafín Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 481 y 489 del 
Estatuto " municipal, procedió a la 
designación de los Vocales natos de 
las Comisiones de evaluación de las 
partes real y personal del reparti-
miento general de utilidades de este 
Municipio para el año 1932, siendo 
los designados, los señores siguien-
tes: 
Parte real 
Don Julián Alvarez Alvarez, con-
tribuyente por rústica. 
Don Eusebio Martínez, por ur 
baña. 
Parte personal 
Parroquia de Castrillo 
Don Julián Alvarez González, 
por urbana. 
Don Isidro del Río González, por 
rústica. 
Parroquia de Marrubio 
Don Nicolás Alvarez, por rústica. 
Don Leonardo Cañueto, por ur-
bana. 
Parroquia de Noceda 
Don Constantino Rodríguez Mar-
tínez, por rústica. 
Don Paulino Liñán, por urbana. 
Parroquia de Nogar 
Don Domingo Madero Pérez, por 
rústica. 
Don Santiago Liñán Liñán, por 
urbana. 
Parroquia de Orallo 
Don Diego Hidalgo, por rústica. 
Don Serafín Barrio, por urbana. 
Parroquia de Losada 
Don Isidro González Liñán, por 
rústica. 
Don Luis Pérez Castro, por ur-
bana . 
Castrillo de Cabrera, 13 de Enero 
de 1932.-E1 Alcalde, Fabián Ve-
lasco. 
ISTMOli DE 
TRIBUNAL PROYINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTBATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencios admi-
nistrativo, por el Letrado D . Alva-
ro Tejerina, en nombre y represen-
tación de D . José Fuentes Melcón^ 
D . Ramón Oblanca Quintanilla y 
D. Felipe Alonso Eodríguex, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, de 21 de No-
viembre próximo pasado, por el que 
fallando expediente instruido para 
depurar la gestión administrativa de 
los recurrentes, como Depositario y 
Alcaldes que fueron de dicho muni-
cipio, se declara la responsabilidad 
de los tres encartados en diferentes 
cantidades; el Tribunal en provi-
dencia del día de boy ha acordado 
anunciar por medio del presente 
edicto, que se insertará en el BOLE-
TÍN OFICIAL esta provincia para co-
nocimiento de todas personas que 
puedan tener interés en el negocio, 
la interposición del mentado recur-
so coadyuvando a la Administra-
ción en el negocio. 
Dado en León a diez y nueve de 
Enero de mil novecientos treinta y 
dos.—El Presidente, Higinio Gar-
cía.—El Secretario, Antonio Lan-
cho. 
o 
o o 
Ante este Tribunal y por el Letra-
do D. Alvaro Tejerina, en nombre 
y representación de D . Bernando 
Fernández Cabo, D . Eugenio de la 
Riva Morán, D. Anastasio Blanco 
González y D. Clemente López Ca-
mino, se ha interpuesto recurso con-
t e n c i o s o administrativo, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Garra-
fe, de fecha diez del pasado mes de 
Diciembre, desestimando los descar-
gos que presentaron los recurrentes, 
y declarando responsables a los mis-
mos recurrentes, en determinadas 
cantidades, en expediente instruido 
para depurar la gestión administra-
tiva de los solicitantes, durante los 
ejercicios de los años de 1.924 a 
1929, en que desempañaros los car-
gos de Secretario -y Alcaldes, res-
pectivamente ^.por providencia del 
día de hoy se ha acordado anunciar, 
por medio del presente edicto la in-
terposición de dicho recurso para 
conocimiento de todas aquellas per-
sonas que pudieren tener cualquier 
interés en el negocio y quisieren 
coadyuvaren él ala Administración. 
Dado en León a veinte de Enero 
de mil novecientos treinta y dos.— 
E l presidente, Higinio García. — E l 
Secretario, Antonio Lancho. 
Requisitoria 
Durán Diez (Juan), (a) Vaquerito, 
de 23 años de edad, soltero, confite-
ro, hijo de Juan y María, natural 
de Madrid, de donde se dice ser 
vecino, Juan Valera, 8, o residente 
en Chamartín de la Rosa, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá en 
el término de diez días, ante el Juz 
gado de instrucción de León, para 
ser reducido a prisión en la cárcel 
de esta ciudad, acordado en causa 
número 227, de 1931, sobre hurto; 
bajo apercibimiento si no comparece 
de ser declarado rebelde y pararle 
el perjuicio a que hubiere lugar, 
León, 21 de Enero de 1932.— 
Angel Barroeta.— E l Secretari) ju-
dicial, Valentín Fernández. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
Don Telesforo González y D . Froi-
lán Miranda, testamentarios nom-
brados por D. Vicente Miranda 
Tascón, fallecido en Orzonaga el 
3 de Flnero del corriente año. 
Hacemos saber a IOH acreedores 
de dicho causante, que a las tres de 
la tarde del día 1.° de Marzo próxi-
mo y en el domicilio que en Orzo-
naga tiene su viuda D.a Guadalupe 
Alvarez Tascón, se verificará e] 
inventario general de los bienes 
relictos, al que podrán asistir todos 
los que presentando el título justifi-
cativo posean algún crédito contra 
el mismo, como exige el artículo 
1.057 del Código c iv i l , dada la me-
nor edad en que se ancuentran los 
partícipes de dicha herencia, Vi> 
centa y Sahara Miranda García y 
Manuel y Eduardo Miranda Robles. 
Orzonaga, a 25 de Enero de 1932. 
Teodoro González. — Froilán Mi-
randa. P . P.—37. 
AGENCIA BEÑERAiIe NEGOCIOS 
L E 
G o n z a l o M a r c o s M a r t í n e z 
SERRANOS, 7 
Representación de Ayuntamien-
tos, apoderamientos de Juntas admi-
nistrativas para el cobro de intereses 
de láminas de propios y habilitación 
de pensionistas. 
Tramitación de toda clase de docu-
mentos en las oficinas públicas, 
confección de repartimientos de la 
contribución territorial, de urbana, 
matrícula de industrial, padrones 
de cédulas personales, presupuestos, 
cuentas y Ordenanzas municipales. 
Representante en la provincia de 
«La Administración Práctica» y 
«Revista Moderna de Administra-
ción Local>, de Barcelona. 
I M P O R T A N T E . —Esta Agencia 
liquida trimestralmente sus cuenta» 
con los Ayuntamientos y Juntas 
administrativas. P . P . — 
Imp. de la Diputación provincial 
